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. Offiei~ Ofgan ~ of TbC 
Vol. Vlll. · THE ;VEN)!"G ADVOCATE, ST . 
. t .Al .. o 
ENGLISH COTTON 
HerrlnQ Nets· 
ALL SIZES ' IN STOCK FROM 30 TO 80 RAN 
:ii To CLEAR at fOc. ~ ~ 
<•) . HEAD ROPES ® ~ TRAP CORKS ~ LINE.5 (~ . 
• 
( ,... 
per f~an 
Steel-S&e...., -SABLE J", -Sallings from SL Jolin'• 1 
IJ> a.m. every Tuesday. 
,,. 
"" 
rtnt.Cbill A.Cltt:Oll] -aiadalatloL / 
. 
One way Fare $30.00, Including meals and berth • 
• 
• • 
B. A·VING enjoyec1· · th c confidence .... of o1tr' outport 
I I f I I • • I • \:-'4"· ,, ( 
~ .~ for man~ 
\ ' ' I ycaia, we' t>Cit te- re-
mind'them ttiat w-e m ... · ,, 
' 
"doinar t>~ess as·~· t 
ual" at the old stand. 
Remember Maunder'& 
clothes stand·ror dura· 
bility and style com· ,,,. 
bincd with good fit. 
I 
I:;::::::::::::~==~' ~'' 
··J"ohnMaunder~ 
§. TAil oR. . ~d CLOTH'IEif 
M 281 & 283 Duckworth Sf. 
==~-3:'!: ~ 
F~RNESS LINE ·sArllN~S ! 
St. John'11 llallfru: Doslon Hnllfu S~Y Jobn·~ 
Fr rn to to ,to to · . to 
. 1.l\•cr pool Hnllt· ic. \ UOlilon. Hnllru. Sl Jobn'a. Llyrpl. 
1llf$l ' ... . • Joly ith. Jnl~ IGIJI. J'ul J 19Ut J uly :?Ollt .\uir. 1~1 • • tog :tlb 
fH Oll£JC . . Jo ... :!;jlh .lune 30th J11ty ;ilh Jul1 th 
These steamers arc excellen tly fitted for cabin pll~ncerf.i 
P3ssengcrs for Liverpool must be in posse$Sion of passport& 
For :ates oi freight, pnss.ige, and Hpcr particulars npply ~ 
Furness. 'V'itby & Co., J~td~ 
Jb'i.mon,thur 
·Jbe New Marble . Works . 
U you want a nicely finished Headstone, or ' 
Monument, call at : 
.. 
( 
.. 
~ • » • ,.,,,.,· 
500 Brls. POLAK BEAR FWUR 
300 
25 
50 
50' 
00 
50 
. ' 
" , ROBIN HOOD FLOUR . 
" 
,, 
" 
SPARERIBS 
FAMILY B£EF, best quality 
HAMJitrrr'PORK 
" .FAT BACK PORK 
,: BoNELBSS BEEF 
50 Sax Befft Quality WHOLE RICE 
50 Boxes ROYAL BAKING POWDER 
50' BOxeil riA¥. APRlCOTS . 
25 BOxes<BLUE.RJBBON "AC"*1' . , 
~ Rolf Uin kraf(WRAPP~G PAPER. · . 
' ...... • ... ., • f •• ~'; ·~· PRIC&& .... I •• 
'•'' . 
i d ' 
.. . ' ; ~ i I ' . ) ' . !II 
• 1 ... 
Anthony. !Wiss Jean n J 
llonlll. I.. ...... . 
.. .,.., ..... A. ... ~lid. ........ : • .-.11;, 
Malle)', ~ W~ St. ~Ila I.. U. -
,Marpb)', KiM KaUe. Relanlt MUI Rd. Raia. ~ 
llurpbr. Jam•. Cartet• Hhl. i,o ... 11. JIS.. Beula. Reule JQ'l lid. .,.. &lllMIM:tli • 
Morrluer, Job'! J., ~1ward AHll... Roberta. O.Orp. 0&• PoDd ftd.! ... -lati1 'P''~~ 
Montsomerr. D. Rolllllp, 11n. D. ~ .. ,. ..... , ... ~ llla..U. Mt 
tnlns, Mrs. D. B., Youns St. 
A11.11IJ1. J . 0 .. lCard). C,o P o11mu1er. 
Andrew'•. :\.Uat D .. LeMarchanl Rd. ¥Urpby, !illu T., Yoaq St. ~ra. Jim, Yorlt BL dtpartmeata, pro9Wb1C IDr tile .,.a 
Ouly, Misa lf&l"1. Oower St. I , J obn1on, Miu i\fQry, TbHtre Hill. Row, Edward, lJme St. ; caUoa or tlae Amt nclacUoa. la tile 
llwyer. M .. Nagl1'11 Hill , J \l)', Jobn. Call S1and. ' N Ro••· ...... Wm .• Freebwater R ~ rat• or ~ IOI' ncll .. , • .,,... la LOKDON. ,.., ~ B Delaney. Arthur, Monroe SI. h!DH, O. R .. Spruce St. ROM. Miu B .. MonluLOwn Roa4 Caaada M ,,,were ' rtentlr mule ef· ~)-Tiie Qa..U.' U lb ,..... 
Dixon. G. M .. C,o Gen'l Uellnry. fudge,' Joa1ipb. Pt m•ywell Rd. Nndtau, l\lrs. Joshua Roff. Miu B.. (reld >; Monldlta.D .t.cUYt In U.. Ualttd Ba--. Tbt tlMlr tbt PMdae Co.......,. la '°' Jae JJellard. :\Ilsa Rosie. Summer SL 
Qal} 1 Mn.. Le:llarchant Rd. Doyle. John, Wll\'fr s1: • " )amee, Chirllo. Ol>wer St. Ntnl, )1111 Marr. Clo Cbrl•topber ,!lloaJ Rocul. . ( i:edoctlou will tallt e•tCt llllmtdS.C. bdd In Loacloa or ......,.._la J!I• Dobbl.n, ~llas lltary F., Ba.mes Rd. ~omea. w, c.. c;~o, o. P. ,0 . . , . Noll. ~lri. J., card. D11clcwortb St. Rodgers James A Flemaalq ~ ly, del'MOod •td .. pend. upoa • tilt jt Bali~ . EcJpr R.. C o Oen'l Delivery. 
Ba~ Id. George Dood
.. u•- •1 (Aard) c h St · ' • '"' u •·c~ ·• • ' " ' • "'-' tade ot ...._l ...... nt Ha-·- -- • 
.,, ........ " .. - oc rane ' Joyce. f"red H . Ntwman ........ Ill. n .... M J 1• --v- .-.- - ·- ·-.  l 0 ..... 1. • ~. t'·b ...... J Otll _M .. 
Dow"tesit1 Nl111 J~.-Wnter St~ obnston, :\1111 :\Iargorlo Newell, Tho-.. ~q .•• e. <\or.:~ J u 4.a Rd. Mev~ Inv1•tes c•-:~ .. rurt ID ce -- ..... ol .... 
D Alb R 
, ~~~· •Rowe. • A .. A an e ,..,..., UU11111 Doml-•Oll -·~ •- ......__ ~ •-
ronr, trt, osalter'a ne. Ne'f1lle. Tbomu. l.A~~llant . ... ..-....... H •• ... _ .. --
D tr n. ~ R.oclwa~. Cbu. ' 1 - OI' ti Lolldoa, lllrt ·la *9 Ol. tM.Jie& 
. Bal' Jwule. C'o a . P . o. 
De , m .. (ca.rd) . !\a1le'11 Hill 
Be D L., Hutcblnp St. u . JC • • ~ewbook. Wm .• Spr1ngdale St. Rosers, Mr11. Jane ~I. MBXJCO CITY1 . July, IS-All co~n- tbat ,,._ 'la'fttaUon o·-~u~len. !dr .. Tb~re Hill. f lty, Mlli1!" Margnet, Ldlorcbant Rd. Neville, Mllll JeNle. COcfner·1 LiaW. Roblnaon, Wm., Ea1t Enjl. lrlea wlloee nitlonal• bHe aalrertK. d.ellt H:rdlus and.~ ..  By , Genld. Cochnn~ St. 
Be . \Bell)' , Retd., Long Pond Road. 
Me • becirge. Ute Grand N il!!. 
BtiU, Mra. John. Flower Hill.' 
11 y , 0 . E., C:u OeoeraJ Delivery. ~noway, Joseph. wi1ckford St. choll ldt11 Ella, (cal'd}, To1uar8t. damasu from the MHIC&n reYohaUon · • -
-Uobblll. ):Ir. q.., Q9w•.r SL ~IDIC. NJaa Neille, New d;,wer St. Nicholl. MI'S! Sarah, Gower St. 8 r alnce 19!0 bH• been ID.'flttd by 'Wubln1ton. tbtte la DO .....,.. ...... 
' ' : ' r:- nli;ht. Mrs. ~. c~o J . J. Cfne. Ntcboll, ~1111 .A.'a'nte. -e~f'toll·1 Pond . . ,Pre1ldent 0bf91psl to appolAt ct.le- ::.t~b~~ ~..,. w."~'U. 
fir er, Mary ~tac.-Ken1le. C1o Oen'! • P. nl&hl. Wm. c. Xokff. Mrs. F., (carcJl. ,, Stewart. l>r .• Prince's St. igotei who will met Mexican repre- data lnlttad. Tbtl Brldala la ~ 
ng, M.lchael. Pine St. ~Q~~· Mias Maud, .(card), Brnxll'a SJ111rk1. Milli Evil F., C!o Mrs. l<!baltn lsentoUvea and form a permanent com ah4rply dl'ftded Oil tlae· Cl•: 
..... ,.,.. ' ,,, 
B~R· J~mes, Neagle'• Hlh. 
Earle, Mt11. Wm.- Gower St. rlcy. • Philip Sqaore. , Saunders. J .. Flower Hill. mlstlloo. to pua upon claim&. Wntmlnllter O•dUt "tDalflMli•.-ii 
Eroberly, Patrick King ti McDotlalil :"oftall. l\llaa Dertha .. Ollbert St. Storks. Welle r, r to o. P . O. ( '"" ... • ~ th~ 1t·wo11ld bt toll1' to lloll 
Early, Mra.. Carter'• Hill , ~tollgb, Mlu Bridget. ti __ SL Xoeewortby, T .. Ha"e1'1 St. Shar16'1.t Jina.. Patfkll '• &. ~utkern Parbament Meets ctrtc conterboe bttore ~ Cl 
IWllllab. KIM Mita. Pluaeat St. ~ng. Master Donlll. Fower Hill Nolan, Michael. Hamilton SL Blr&lClDb; ~etor. 4'~ 'MDle~'11. -- of cUaarmameat wu ettCJtit. !~ 
T. J., Alludale Road. 
Deein ,. XI" Mary, c :o Robtrt 
ll'Arle, Hra .. Cl• Otllwal DeUnrr. l"onnan. Miu Floren~l• <f.h1trclJ St. , Ston.naou, Q. Fl 11 DJ1BL1N, July JS-Ten. member• or TfQi-. wbloll. 11 lllUtrlf --~ ~mullda, Mn. MIAnt.. CJt
1 
Terrace. . L Soflalt. Joeepi... ~!Ci'ad ~11. ,. shep.ird; HIH Etlzabotll. Ou~ ~the Senate anit only two'~t.inben of oe41rae. i.. eanplf UNl'tlila .. 
N09eworthv, Albert Street. • ~ (r:ibe 'tolA•er HouH attended to-day's . Priroler Uoyd Oeorp and Loni <;*'-
"'urgent. Mrs. "J:homas, Oeorge'1 St. 'Sellars, Augustus, New Gower SL ,,... n of tile Bou.thetn lrllh Parlla- Zoe. fOrelp ~tarJ ,ate 11~ 
.'urae, 1'. J . Stllars. Gl'orgc, Woter SI. h me!ll ... The Lower Houae adJoumed , to re. pre11nt Oretat lh'llala la tile 
' SnclgroYe. 0 .. ·c'o 0 . P. O. ~ untl~ HI• Me.Jul)' 11ball be pleated to UnJt1d Statet. 
o Rii J N 0 8 1declaro bis gr1cJou1 will," while tbe ----0---... een , .. · ow ~wer L . I Senate p111ed a reeolutJon of thank• C •. 
Sheppard. ~Usa F ... 'Ra.rter 1 H1 . ljlo King George tor hll B~taal •~h en.~uent Upon Tau:e 
0 1bournc, Sandy Mrll.. Pleaunl St. Sweelnpvle. Miii Jane f 'Whlob m&df lbe pruent attuatlon In 
O'Brien, ~l'llle Miu. Simms St. Seidel. Otto, Water St. . Ireland ~Ible." DUBLIN, July JS-Larae bodl9a ot 
De· O'Rlelly, Mra. MUJ11et. UD\01 St. arnytb. P. Mn1 .. Williams Lane. ~ police Auzlllartu, aa. a COllNQ•lllff 
,Q'Br1ne. MIM S., C!o 0., P. 0 . Slmitla, Henry J . $ --.1!-L Pi •· m ~r tbe T"4c:e Ill lrtlaud baYe .,_ll 
..,., Jamee. Q..- Hotel ~· .... Tank ...... 
• lliliaL R. (c:U.) •IL) C:o 0.1 OllibtJ, Ii. Late Oltawood. 
. . . o.n 
. • . ry . ,~ ........... .9'Wllr St. 
~ Miu Jollaau. ii..,a.114a Bt. oa ol'' J . A. ' • 
BtlltlQer. Miu c .. Dudntortb 81. Of'e4d, M(u llMra, Freabwater Rd. 
Daft'a9. Miu Neille, Mullock SL Oreen, JOMpb 
..._ Mn.. SprlnJdale SL Oril'ln, R'.oa&lit, Bannerma'n St. 
Lellar· 
, Kl• Ihle. ~ew Oower St. 
natd. Mia Do,., New Gower St. 
MN. fAallt ; card) Plelllllllng 
- Ktreet. I 
lJd.ione, Ml11 Florence, D1lckworth 
l:Jtnet. 
,\Ader, JamN, C1o Oeaeral Dellnrr. 
Llick. Mlaa Otrtrudc, Pr1nce'a St. 
Ldng, <ffo~ge, LeaUe S1. 
8111aof, Xn. ~rs•, Hatcbln11 SL Qrtll"ln. Tboe. Lona PO!?-d Rd. 
..-0 ,, )II.a L., Bond 8l OJ11rln Iii~ .• c :o )(rs. Murphy, Pat- llfaUbe"9. Mn. Cbartle, Batt- Mn. T .• l.ete Clcloee.IMrry J1ld. pell'• St. , \ Manuel. Ml11 Marr. (card), c :o Mra. 
Rd. 
I eaµ. ,., .. Maud, Colonial St. ,Oold• mJtb. Ml11 ~&trice Horwood. 
I ao.td. Nl11 Beute, Batteq Road. Moloney, Mlaa Nelllo, C'.o Oenenl Poet 
c 
Oooeney, Wm. Olrlce. 
Clayto1l, E. O. 
C"•fe, Pblllp, Bacbaaan St. 
Clark Mrs. Jolla, ~Dt St. 
CaoeJI, Jolul, Hlltchlnp. St. 
0111Jlford, Jaaiu 
Oury, Mlu Llu le, Allandale Rd. 
Grant, Mrt>. Chrlaty &. 
OrtJOn. Mra., PatrJc-:1 Bl: 
B . 
I . Mra. Hedler. Ea1t f!nd. • • • )lrs,, CJo 2. o. ~ lln. Will, F1ower Hill. H11WSrd. Tom · ' ". Ml11 _. ,, • • · , Hadey, JOMpli!t:e, 11 - Str .. 1. , ' .. • • t J __ ptoa rl- ,l • I. A. H:. Clo Gtrteral DeUnry. ......., • ~ • Water St. carat. MIH u, O.Orge St. lfa.!yl;' M11tar. ,JtDIOn Camp. • 
~· )(laa. L., 8ICM1 Hill 1\4. ,Han• • John, Wa e r St. 
~NaOL. BtpAJ HU~ Rd. ffallllltoD, Mlaa K .. McKay BL 
c.mihib, Mre. ... loeftl s1... • H.,"'° Mn •. Wia .• Et'• ~ :2-':}:J:'~ '(!' -,:- 1Ha1hi4aad, lltll. IL. rterft RUL 
.,..._., M s.trlce, dllllktt Hall.;. H. c;; o;a_ P. o.,• 
' .... Jou n). HalltU. Frtdertc:k, Pltaaan( st. 
1 C__,., SamHI. Water SL... •Howlett, Mn. H.. Barter'• Hiii. 
~ ..... "'*· . .......,. .. B. "'~. rlra. ~. Cjo Allan ~ lp41f4 .... .\Jfoe, iiaiir.w• It. 
~ 9t. I "· ..... L., (card). eon,.... BL 
{•Ol;lllJ ......... AJIU'1 ........ Rloll.,, 111A ·~ ._..... Bt. 
~ lilr!I· Georp, O.OWOrtll IL Hopa, B. J ., Tll•tre HUI. 
, a..;iit 1. R., .... ,..- ...._ Hawoo, 8rYt 
, , I• .II - M. • ....., .i.u w., lioaroe J&. 
Martin, J:, CT:o Ooneral Dellnry. 
i\torUn, EmHt. Queen'• Road. 
:,tanuel, Mre. B. ll. C~o C. 8. ,oyce. 
O'Neill J ., Waterford Brld1e, 'Scott. MIN Olin V. I , W~mn. , nnce 1ranted lndaftnltt lw.Ye of allMDee. 
qtllley, 3Jra .• Brint'• Sqµar~. Seo~. Mn • . T. • • I STOCKHOLM,-:;;.;-U - Prince Till· 
Oakhl)'. Wm~ Lons 'pq_nd Rd. Snow. Mra..~lea.ianl St. I! luam of Sweden -• iuddtaly lake 
Snook, Elli• E .. C~o Oen' l D.ell•ery. •tu yllh malar..la durJD1 hi• bunun: Seamen-'s Wares 
r • ' '.upaltlllon In tbe BalsJan Conso and NEW YORK. July lS-lluten. 
T t , l'b11 llondltlon 11 eerloua, It wa~ an· mat11 and pllota on lb• UaltH Stat11 
Pili.ton, Jacob. (card). " !nouaced· bere to-da}'. .De.-rt•nt ... 1111,. baYa bin atlk· 
.Panon1, George, O.nnerman St. Trajer1, ntchard, Cabot St. .ed to aeceJt a 01K ol ftftMa Der eeat 
Paraooa. MalJlet O~ card, B~ll SL Taylor. N. T. Prince of Wales Alain ID ~~Ir ··~· tbt Am•r1~D •'89111· 
Panone, 1'11'9. 11: .. Bannflt11uu1 St Taylor, lfr.a. Jano, Cabo( SC it •On the M I October •blpt Ownera Auoclatlou auoanc· 
Pardy, Mn. Vollet , (RtlJ.) , LeMar· •raylor, Miu M1uy, Allandale R d. OVe ft led lo-day, about Jt,000 mta are at· 
cbanl Road. Taylor. Ml11 Emma, LeMarchan' Rd •" • ' J--. feeted. 
Tiiiey. B .• C!o Oenera\ D&t 1 LONDON. I~ ~T.be ~rlAC9. ot. 
'l'lllsUo. l\ll•~ Nelllo, Wato,";7· 1Walu h11 recelnd an ollictal tn'flta·t' The Fint Meetl-
tton ff9m the. Japaneae OoYemmeni IA> •oeo 
Tobin, Leo to vl1lt Japan at Ole conclualon of bl11 •-s ~OOHt ". JpalJ 11S-TbLlr n4nt,,_~"'-1Tobln, Ct1111. "' ..., 'I' D. l'efD er 01 uwurse 
. Tucker , Chea, Cjo Alice Tucker =~ ·:!,n~:~i.~=~ ~.;:;and Eambnn De Vale~ wm be btld 
tbe end of Octo!Mr. at 4.SO on Tbundar anemoon at ten 
Down.Ins Street It wu anaoanctd la 
China Wants a Place Siu Na h•dQvarten btn tide at-lerDOOa. 
AD lnqulritl resUdln1 Joli 
JHB y .JEVENING 
' ~ .. - ... \ ~.l,,he Eve11in(l,, Advocat~. 
The Eventng Advocate. 
..:· 
.. 
.. 
It pays y(.lu to get your printing done where you can obtain the best value. 
We daim to"be in a position to exten<C you this advantage. 
• 
. 
• 1 
We carry a large stock of . . 
Bill ·Ht)ads, Letter Heads. 
~d anr other sratlonery you may require. 
. 
. Envelopes. . . 
w·c have Riso a lar~e assortment of envelope!! of all qualities and sizea;:and ·· can supply 
promptly us;on receipt or your order. · · 
. Our Job D~artmcnt has earned a rep~ta!fon for promptness, neat work a.ld ~trict attentioq 
ro every detail. That, Is why, we get the business. . t · , . ·. · · 
.,.......pl,.ase send us. your trial order to-day and JUdjle for y~urself. .. · h 
ALWAYS ON THE JOB. 
Union Pu~lishing :Co.'y., Ltd .. 
'• ; . 240 llackworth Street. St. JOhn'a.. ' 
• 
; 
.. 
•• • I 
It I 
·. 
' 
• I • 
I ~ Tlie ... World Over· 
_LADJE "' 9v;~1t~. 
Wllh .u:•lt 1l"e•~ond.p3Clle\.i, ~ ~llt~ Pll \Vll\le,•Ql~k 
a'nd Whltr, MauYe and White cxtm long. ncculnr 7~. t 
Hale Prlco • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . ..••..••. !:tit. 
Lln ~n. helled at the 11rnJ'\. ~Ith JlOCkelll, In nav,-. t 
1:u." , on I 1:111. n"atly trlmmeJ. 7a price .. " ..• • .Jtr. 
Linen, hrlle•I :it tho wall~ wt pi>ckots, In 11o.xc.' !lkY, 
t.in ond gr;1y. Sn'c price .............. t . • \ .• . ~  
~~ 
. ' . BA T'FUNG Sl'ITS · '·' .. 
. , .- . { . ' 
~pedal. reduced 'frl.ct .;, 
r011ging f rom 
" 
FLOWERS \ . 
An extra assortment of flowers and foll-
1 
age including autu'!'n and shaded leaves at 
I remarbble low prices. Whltf' l.awaa Tu A11ren41. t rlmme11 with val. ·1nnr1io. 
ond Ince. H:-gu:or 80c. Sllle prlca . • • . . • . . ..... ~. 
-~.__ ....... .__ ______ .... ...., ....... ..:....-- .~--~--..,,.:.;.;;',.;..J.:-...;...;;.....:, ... __ ..;.. ____ ........ ..n,::..- -~-~-.:.--.-....-·"T".,.. ... --.... ~-----~·~-·~·----.._...__.._-.:.~~~-----
Just a few to cl~an our :ind they are re-marked a way below 
.· Water St. 
I 
666866 
( > , • '. i 
l \• \. 
...... , ,-.J~·1·'1 ,,f_ • ""'jl . .• "" ~~-
• ...t. - .. 
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#.. . ?~.:~ J~ ~~ .. 
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•f J!• I ! ' • t t't ,:•I . , 
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.. , .. . 
I 
ll 
v• 1! 
') 
ir . .. , '- , ( ..., 
: I • II : .. ,, 't•;• I ~ ... . " •' .z~. f I ~c tJ ~ 
l-· ; y • ,~ .. .. , 
' 
' 
.. ·" 
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t 
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I .• ~ 
.i 
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. .~ 
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STEELVVlRE 
Suifablc for Fencing 
J. At 
.· 
, , eut in Len
1
gths to Suif Pun·ha~r. I ., 
t ... - • 
- .--
~
' · . ·iftRv. OM:E :r!~Tll> 
A-N~D GUARANTEED .. 
:, 
Dory. Comp,ass·~s, 
~ot~»r Boa:t ·spirit· 
Compl;lsses 
.. 
nm LAR<:EST AND BEST STOCK OF NAUTICAL 
l~l:>'TIWl\1Et\TS l N NFt.D . 
. 
.. 
ROPER & "INOMPSIJN,, 
"PHONE :175. -:- %~ \VATER ST. 
Headq.iartcrs For Naotic:il lllit~tA: 
i CONFEDERATION Llf E 
· ASSOCIATION . 
,· 
.Just a small amount in-
vested in a perfectly safe 
place, for the protection of 
our familr. or ourselves in .id .~e. · 
""\ ... l 
D. l\AUNN, 
i.-.:t68 Water Street, 
· St. John's. 
' gcr, Ncwfouncilan1. 
AC:t:ST \VA ST.:P. 
every description. 
HENRY J. ST ABB & ($)., •. · 
dlay3t ,eod,tt 
> 
.. .. t • 
'...._ 
.. -
.. . ,· 
~: 
.. 
• . ..
I 
I 
I 
. TH.E .~ '~E~ING 
~.-.A~G-R~~A~T~S-~-C-CE-SS~~~L-~-A-G-~-E-~-o---61BALL 
-~.C.A.A. GARDES 'J>ARTl OREA'l'Lt 
ll~JOTED. 
0.1. s. a-c. E. • o 
r ooelbly tho Jarrell ~atherlni; or 
"'"'· H. llanotl ol ..._. ..,.l"'t"l~· . .,.,,.:11 
with ber tb.._ clllldroa wlll lft 
tho Pl'O;lpero lbla -aftenooll IO 
"" extended •lalt lo beJ ,..._ 
Englh1b Mr. T.D. 
---0-
lU~Ttllh Teacher ror rrtma17 
Ooprtroc.-nl, Mu111rJ1Ye Harbor, Grad• 
t or .!; 11alary U60.0G. Al'° -re.per 
ror La<llo Cove School Ol'lld• I .. Bal· 
ary ~Z~0.00 Alu1lc apply lmmedlal .. 
ty with recon•mentlatlon to 
RE\'. T. J. rrrr, 
Chairman School Boanl, ••.,.Tt \ 
llnrhoar, t'oicn Dl1t. 
c .. of E. Orp~a~a1e Garden Party 
-
There will be a joint mectinJ? of 
·ho~ in tcrc<\tcd in tho · '1•rden 
r·nrtv in fhc C11n11n w8od 11iwn•t 
~ r..m. on Monday, Ju!y 18th, to 
l:car rcportt ud, ~frf!~e details. 
C. B. A. ·JEFFERY. 
\1lyHJ6,l8 ~tary. 
